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De la trecut 
la viitor. 
Pariatele Ioan Meţitmu, s'a înălţat 
din sfera practica a vieţii sale de 
protopop la o sferă superioara, ideală. 
Aici, la înălţimea ideala nu s'a putut 
tnsă menţine In aceiaşi simpatie şi 
glorie de care era înconjurat nainte 
In cercul sau mai restrîns. Cei 24 
ani ai păstorirei sale archiereşti l'au 
adus nu odată în conflict cu o mare 
parte din credincioşii sei. Şi azi nu 
este om în diecesa Aradului care să 
nu condamne sistemul ocârmuirei sale 
bisericeşti. 
Conflictul dintre episcop şi diece-
sani nu se poate ascunde ori îngropa 
prin tămâieri oficioase ori acte de 
urbanitate. Nici nu e de lipsă. A 
fost. Bine că nu mai e. Acum e 
timpul a spăla ranele şi a netezi ca­
lea păcii şi dragostei creştineşti în bi­
serică. Din réul ce ni-l'a lăsat aici I. 
P. S. Sa vom ţinea numai învăţătura 
ear' încât pentru persoana I. P. S. Sale 
ш noua treaptă, care îi deschide un 
nou câmp de lucrare, îi vom da onoru­
rile cari i-se cuvin. 
De ce nu ne-am înţeles ? 
Ne-a despărţit diferinţa concepţiu-
nei de viaţă. Noi, crescuţi în spiritul 
marilor dascăli ai şcoalei aradane, 
Ţichindeal, şi şirul lung al idealişti­
lor de pe catedra preparandială şi 
teologică din Arad, şi In sus cu tra­
diţia eroismului lui Moisă Nicoară, 
carele cu sângele voluntarilor sei ara­
dani vărsat pe piscurile de la lena a 
duptat delà Domnitorul recunoscător 
înfiinţarea primei preparandii româneşti 
in Arad, ori şi mai în sus până la 
tradiţiile marelui archiereu de pe 
vremurile de restrişte Sava Branco-
vici, eram oarecum fermecaţi de spi­
ritul ideal al bisericei şi de intere­
sele ei cele mari şi sfinte. 
Nimenea nu şi-a căutat de prieteni 
ori rudenii, căci doară ar fi găsit şi 
aici vre-un protopop véduv. Devisa 
era- român verde imun de influinţe 
streine, ca să aibă perfectă mână 
liberă în acţiunile sale archiereşti. 
De atare li-s'a oferit simpatica fi­
gură a protopopului din Zerneşti, 
care In calitatea sa de comisar con-
gresual, a avut ocasiunea a ş i des-
vèli aptitudinile tactice, pe cari le -a 
Încoronat prin găzduirea luculică a 
gurmanilor din Arad, in reşedinţa 
protopopească din Zerneşti. Aşa ve­
niră acasă aradanii fermecaţi de mi­
nunatul protopop din Zerneşti. 
I. P. S. Sa a adus cu sine în a-
ceastă lume ideală spiritul seu prac­
tic. Nu realismul ştientific, contem­
plat de dl Mocsonyi în epistola sa 
inaugurală, ci pe cel speculativ. Şi 
aici zace pricina conflictului care a 
isbucnit în diecesä. De am fi avut 
norocirea şi noi şi I. P. S. Sa să se 
ammWeze cu diecesanii sei, aşa, că 
practicismul I. P. S. Sale să se idea-
hseze, ear' idealismul nostru să se 
j realiseze, astăzi L P. S. Sa ar fi cel 
mai sărbătorit om şi diecesa Aradu­
lui cea mai fericită. S'a Incungiurat 
însă cu neamuri şi oameni cari nu 
ne cunoşteau, cu curtisani lacomi şi 
răutăcioşi cari l'au întărîtat contra 
celor mai buni fii sufleteşti ai sei 
şi s'a început şirul jertfelor : notam 
et désignant unumquem que nostrum 
Pentru decor nu Intrăm în amă 
nunte. 
Şi ne împăcat s'a dus delà noi. In 
loc de iertare şi binecuvôntare, că 
Isus Christos zice să dai cu pâne în 
cel ce dă în tine cu piatră, şi 'să-ţi iu­
beşti şi pe inimicii töi, L P. S. S. 
ca un Iupiter tonans asvôrle de pe 
amvon afurisenia asupra acelor cari 
l'au criticat In loc de a'i ridica mo­
nument. Curios e că optaţia monu 
mentuiui din cuvântul de despărţire 
se publică în ziare. Lăsăm pe cano-
niştii de curte să concordeze spiritul 
urei şi resbunării din cuvôntul de 
despărţire cu spiritul dragostei creş­
tineşti, că doar de aceea sunt cano 
nişti de curte: să direagă greşelile 
stăpânilor lor. 
Duhul urei şi resbunării până în 
neam de neam contra tot ce este 
arădănesc, îl găsim fioros întrupat 
în moştenitorii prin cari voeşte să per­
petueze sistemul söu în diecesa Ara­
dului. Aşa bunăoară: un „fidel die 
eesan" înţelege fidelitatea sigur nucă 
tră diecesa, care diecesa pentru den­
sul sigur că încă nu e altceva de­
cât arândă de exploatat, însă cum 
'şi bate joc de ce e arădănesc. Bine 
înţeles tot ce e bisericesc, ace°a nu 
e creaţiunea Aradanilor, ci a I. P. 
S. Sale, şi a apendicelor sale, şi prin 
urmare donşii au exclusiv drept ili-
mitat asupra lor, arădanii — înţe­
leg întotdeauna diecesanii de pe în­
treg teritorul, adecă Aradul, Bana­
tul, Biharia — sunt numai toleraţi 
ici colea în slujbi usque ad beneplu-
citum. 
„Chiar şi malcontenţii de la „Trib. Pop." 
scrie „fidelul", quasi representanţi ai ne­
fericitei associaţiuni Âradane în frunte cu 
dl Mangra et tutti frutti, au aflat de consult 
fără multă genă a se présenta şi a felicita 
pe episcopul cel de ei atât de huiduit, ai 
Aradului, a-i mulţumi pentru înţeleaptă 
conducere şi a-i pofti din suflet (?) mulţi, 
mulţi ani şi fericiţi. Ipocrisia este o În­
suşire bine primită la noi de mulţi oameni, 
cari de pe buze propovëduesc adevërul. Şi 
pe Ьаза acestei maxime stând, astfel a 
privit veritabila societate aradană raani-
festaţiunea anarchiştilor cătră nou alesul 
nostru metropolit". 
Asociaţiunea aradană s'a recules 
şi ajuns la capitale din cari dej& 
distribue frumoase stipendii şi are 
o misiune eminamentă culturală aici la 
margini. De când s'a recules mereu 
ni se spune că n'are înţeles Asoci­
aţiunea din Arad, ci să se predee 
capitalele Asociaţiunei din Sibiiu. De 
aceea acum şi tn public se tractează 
per „nefericita". Această „nefericită" 
dară, îşi are după statute de président 
natural al adunărilor generale pe epi­
scopul locului, şi direcţiunea a ţinut 
de act de urbanitate să-'şi iee römas 
bun de la fostul président. Aşa a 
ajuns „Mangra et tutti frutti" a sö pre­
z e n t a la despărţire. Epr' pentru 
I „fidelul" I. P. S. S. quasi representanţi 
ai Assoc. aradane şi tutti frutti sunt : 
domnii Dr. N. Oncu, P. Trutia, Dr. 
G. Vuia, S. Raicu, R. Ciorogariu, P. 
Rosvan, I. Herbai, G. Purcariu, T. 
Văţianu, cari sub conducerea nu 
a părintelui Mangra ci a directorului 
Truţia s'au presentat la Inaltpreasfinţia 
Sa."" filată noi tutti frutti şi anarchişti, 
ear' bagseamă domnii Ceontea, D. 
Proca, I. Lengher, Giorgia, Popescu 
fiiu şi tată, „veritabila" societate 
aradană şi element de ordine ! 
Interesele cele mari ale bisericii 
ne cer o abnegaţiune eroică, ca s6 
nu ne arôtâm ranele căpetate în de­
curs de 24 ani, şi së nu relevăm 
aberaţiunile teologice (antichristiani-
smul) din cuvôntarea Inaltpreasfinţiei 
Sale. Altfel toţi diecesanii le cunosc. 
Cuvintelele de despărţire ale Inalt­
preasfinţiei Sale şi veninul „fidelilor" 
Inaltpreasfinţiei Sale, ne justifică în­
aintea oamenilor de bine lupta de apă­
rare contra perpetuării unui sistem de 
exploatare şi violenţă publică. 
Dl Mocsonyi a determinat spiritul 
bisericii faţă de pseudo-realism, a 
spus aceasta pentru ce noi spunênd 
24 ani am fost bătuţi căci contra ce 
am luptat noi? Contra ridicării slă­
biciunilor de caracter la rangul virtu­
ţilor, şi degradarea virtuţilor la ni­
velul unor articoli de eomerciu; şi 
mereu ziceam că astfel de apariţii 
oonstituesc neîndoioasele criterii ale 
WOâdenţei morale. 
Fals este, ziceam şi noi în ne-
numèrate variaţii de expuneri, re­
alismul acela care în ordinea fisică a 
lucrurilor nu cunoaşte alte potente 
reale, de cât : impins şi presiune, 
ear' în ordinea morală a vieţii, nu 
alte de cât principiul celui mai tare, 
şi al egoismului. 
Istoria ne învaţă tocmai contrarul : 
In vieaţa popoarelor potentele ideale 
sunt cele mai eficace potente reale, 
virtuţile cetăţenilor, libertatea, drep­
tatea, morala în vieaţa publică, aceste 
potente ideale sunt acele potente re­
ale, cari întemeiază şi garantează 
prosperarea, gloria şi înflorirea statelor 
şi a popoarelor, ear' demoralisarea 
distruge organismul lor, şi duce spre 
prăpastie state şi popoare. Adevăratul 
realism nu este altceva de cât: adevă­
ratul idealism. 
Aceasta e curat icoana suferinţelor 
noastre. 
De ar fi insistat dl Mocsonyi pe 
lângă Inaltpreasfinţia Sa I. Meţianu 
câtă vreme era în Arad, sè practice 
Inaltpreasfinţia Sa acele principii, 
binemerita de recunoştinţa tuturora; 
mâchnirea noastră insă era că dl 
Mocsonyi cunoştea sistemul regimului 
din aula episcopească, pentru că la un 
act de mare însemnătate, dl Rotariu 
l'a luat şi ca martor, şi totuşi Va sus­
ţinut. Mulţumim însă şi de atâta că 
i-a spus buchile pentru viitor, că 
doar' acum ajungendu-şi culmea aspi­
raţiilor, se va determina pentru po­
tenţa ideală a vieţii. Că de la aceea 
înălţime cu o trăsetură de condeiu 
poate face toate bune, şi noi suntem 
destul de cu inimă să uităm neferi­
cirile trecutului pentru fericirea viito­
rului. 
Un vifor lung, lung, de un pătrar 
de secol de lung, a trecut peste noi. 
Legea naturei aduce după vifor senin. 
Legea naturei strigă în noi după 
senin, după pace şi bunăvoinţă între 
oameni, după restabilirea echilibrului 
social în biserică, ca tot fiiul luminei 
să simtă căldura sinului maicei biserici. 
Domnia virtuţilor să se restabi­
lească ; aceea domnie, care ne-a dat 
pe Sava Brancovici, Moise Nicoară, 
Dimitrie Ţichindeal ş. a. şi pe po­
porul care la un simplu circular al 
noului episcop Ioan Meţianu, în trei 
luni de zile a versat 50.000 fl. în 
cassa diecesană pentru ridicarea semi­
narului şi a dat la atâtea fonduri la 
câte şi cât îi s'a cerut, căci vorba 
dlui Mocsonyi : adevöratul realism 
nu este altceva decât adevöratul ide­
alism ; ear' Isus Christos zice : casa 
tatălui meu este casă de rugăciuni. . . 
Bata punctul nostru de plecare la 
noua alegere episcopească. 
Un adevërat diecesan. 
Presa maghiară despre discuţia din 
Camera României. 8ub titlul „Prostie 
umflată", „Egyetértés* (de la 31 Martie n.) 
acrie un lung prim articol, In care se ocupă 
cu discuţia ce a provocat opoziţia din Ca­
mera Română în jurul broşurei anonime. 
Se miră că s'au găsit bărbaţi politici cari 
să dea atenţie unui pamflet de asemenea 
natură şi scrie textual : 
„In Ungaria nu este bărbat politic 
serios, care — citind broşura asta —-
să-i fi dat fie măcar cea mai mică în­
semnătate. . . Pur şi simplu a conside-
derat-o între numeroasele pamflete cari 
pe vremea crisei apăreau ca ciupercile. 
Noi nici n'am înregistrat-o. Pentru-că 
era plină cu exagerări proaste. Numai 
naivii puteau să creadă minciunile go-
goneţe cu cari autorul anonim venea, 
cam târziu, să-l apere pe baronul 
Banffy. Că ce absurdităţi mişună In 
broşură, se caracterisează îndestul prin 
afirmarea, că e meritul lui Banffy că­
derea conservatorilor şi venirea la pu­
tere în România a guvernului Sturdza11. 
Ear' după-ce rîde de Polónyi că a adus 
astfel de fleacuri în discuţia Dietei şi-1 ze-
flemiseşte şi pe Széli, că a röspuns încă 
lui Poloayi, scrie : 
„Dacă Szèll a cetit broşura, fără 
multă înţelepciune putea să constate în­
dată că are a face cu un pamflet vul­
gar; că datele aduse întrînsa sunt 
combinaţiuni siluite, în cea mai mare 
parte de natura celor ce au apă­
rut deja în ziarele conservatoare 




In numërul seu de la 30 Martie n. 
„Fremdenblat t" , organul ministerului nostru 
île externe, scrie următorul articol: 
„Spriginindu-se pe amënuntele unui vo­
luntar al publicisticei, care tn ultimul stadiu 
al luptei de vieaţa a crezut că face bun 
serviciu lui Bánffy şi îşi foloseşte şi sieşi 
înfăţişând pe Banffy ca pe creatorul poli­
ticei de naţionalităţi,—unii îl acusă pe Sturdza 
că a sacrificct demnitatea şi interesele Ro­
mâniei. Discuţia a dat prilej pentru o stră­
lucită manifestare de încredere în Sturdza, 
care a indigetat asupra lipsei de importanţă 
2 
a broşurei, precum şi asupra lipsei de 
autenticitate a datelor, lucru mărturisit şi 
de Széli. Deoare-ce însă presa oposiţi-
onală din România continuă a exploata încă 
broşura pentru a agita în contra guver­
nului şi a bunelor relaţiuni cu monarchia 
noastră, poate că nu va fi lucru fără de 
folos a constata, pe temeiul actului de 
„stat", că autorului anonim câtă importanţă 
li se poate acorda. Găsim adecă în bro­
şură date şi afirmări din care la prima 
privire un om cupuţinâ inteligenţă cihar trebue 
să recunoască numai de cât că în ale po­
liticei externe autorul este între cei ne-
îniţiaţi. 
După ce numitul ziar,desminte afirmarea 
că diferendul ivit între Kalnoky şi Bànffy, 
care a determinat retragerea celui dintêiu, 
nu a fost din causa politicti bisericeşti ci 
s'a născut în urma divergenţelor de păreri 
în chestia naţională, cum afirmă broşura, 
continuă : 
„Nu credem, ca bărbaţi politici serioşi 
întemeiându-se pe asemenea palavre să 
clădească corabinaţiuni cu scop de a ajunge 
ia căderea guvernului ori la schimbarea po­
liticei externe, bine motivată şi recunoscută 
ca înţeleaptă de opinia publică atât a Ro­
mâniei, cât şi a Austro-Ungariei. Suntem 
convinşi, că nici agitaţia oposiţiei parlamen­
tare, nici frământările de etradă provocate 
de ziare nu vor fi în stare să clatine încre­
derea în politica ce Sturdza face sub condu­
cerea înţeleptului şi plin de experienţe Dom­
nitor al seu. Se vorbeşte de obstrucţiune, 
ia care s'ar fi hotărît toate nuanţele oposi-
ţionale. Dacă poporul înfloritor şi simpatic 
al României ar simţi necesitatea ca dintre 
toate atribuţiunile parlamentare să-şi înce­
tăţenească pe acesta, cel mai modern, a-
bea ar fl teren, unde experimentarea a-
ceasta s ă i strice mai mult ca tocmai pe 
terenul politicei externe. 
Pamfletul anonimului. 
Pamfletul anonim apărut mai zilele tre­
cute întru glorificarea politicei de naţionali­
tăţi alui Bànffy a dat prilej nu numai la 
tânguiri din partea acelor poHtîcîam ai noş­
tri, cari de vreme îndelungată îşi justifică 
neputinţa cu pretinse .trădări" săvârşite 
de Ы; baţii de stat ai României, — ci Du­
mineca trecută chestia s'a discutat la o în­
trunire publică în Bucureşti e a / Mercuri 
s'a discutat chiar In Parlamentul României. 
Liberi sunt fraţii noştri de dincolo să 
atace guvernul cum le p'ace şi în luptele 
lor politice n'avem să ne amestecăm. Tot 
aşa, bberi sunt politicianii noştri d'aici să 
aibă uidi simpatii pentru d. Ionel Grădiş-
teamî, alţii pentru Fleva, Delavrancea şi 
Scorţeseu ori pentru membrii actualului 
guvern. 
Când se intenţionează îasă din o parte a 
presei noastre acreditarea absurdităţii că 
Bànffy a fost atât de tare, în cât a deter­
minat schimbări politice atât în Austria, cât 
şi în România, şi atât de cu minte, că şi-a 
putui bate joc şi de Monarchul nostru şi de 
cel al României, şi mai ales când unii cu 
atâta zel afirmă că partidul liberal a fost 
adus de regele Carol la putere numai după 
ce, în urma intervenţiei lui Bănffy, întâiul 
sfetnic al tronului României, d. Sturdza a 
făcut promisiunea că va nimici chestia naţio­
nală, suntem siliţi a lua cuvêntul. 
Luerul acesta II pot crede cei ce se adu­
nă Duminecă la Dacia, să asculte pe d. 
Fleva. Ar fi însă o adeverată nenorocire când 
la noi s'ar găsi oameni serioşi cari să creadă 
asemenea aberaţiune. 
, Gazeta Transilvaniei", se ştie, n'a fost 
nici odată amică guvernelor presidate de d. 
D. Sturdza. 
Totuşi ajungând la acea parte a pamfle­
tului anonim, unde se tractează chestia ce 
ne preocupă, se simte datoare a scrie : 
.Una dintre nebuniile cu cari ne în-
, iftlnim în broşură, eäte şi aceea care 
„ ne spune că meritul Ini Banffy este 
,eă Sturdza a ajuns ministru preşedinte 
,prin căderea fostului guvern român. 
„Tribuna* însă de vreme îndelungată 
susţine acest lucru, si-1 susţine şi după ce 
ii. Aurel C. Popovici prin „Liga Română* 
a declarat că e o prostie a mai pretinde că 
intre bărbaţii de stat ai României ar fi „tră­
dători". 
Chiar in ultimii sei numeri sunt frase ca 
acestea : 
.Cine ar putea comenta această se-
„rie de nenorocire ? Cine ar putea explica 
.rostul neînţeles de mintea şi inima noas-
, tră, al acestor diplomaticeşti făptuiri, ca 
,së-'l înţelegem şi noi, fără a ne revoit* 
„în fundul inimei, fără a ne tortura îa 
„spasmele dur er ei şi desperărei ? 
.Noi nu putem. Ne repugnă, ne întrece 
.forţa sufletească, covîrşită poate delngra-
.mădirea prea mare a impresiuniior mo-
.mentului. 
Reproduce apoi întreg pamfletul, luând 
drept bani buni tot ce se scrie, şi îndeo­
sebi partea despre venirea la putere a d lui 
Sturdza. Tot la loc de frunte reproduce, 
după „Constituţionalul*, ziarul ,cel mai moc 
derat al oposiţiei", darea de seamă despre 
.campania naţionalistă* pornită din inciden­
tul celor scrise în pamfletul anonim. 
Ca lumea nepreocupată şi mai ales oa­
menii serioşi să nu fie impinşi a judeca 
îr; această chestie după vuetul ce se face, 
ci pentru a avea oare-cari probe despre 
adevăratele cause ale căderii fostului guvern 
conservator şi prin urmare despre adevera-
tele motive cari au determinat venirea la 
putere a d-lui Sturdza, vom da şi noi tot din 
„Constituţionalul*, diferite amănunte privi­
toare la schimbarea de guvern ce s'a făcut 
in ţeară în toamna anului 1895. 
Iată ce scria „Constituţionalul* delà 24 
Septemvrie 1895 : 
, Se întâmplă, dar aceasta foarte arareori, 
ca să poţi sta la guvern când ai cu tine toţi 
factorii constituţionali, şi cu toate acestea să 
părăseşti puterea din consideraţiuni de o 
ordine morală, ce rămân necunoscute publi­
cului. 
Ear „Constituţionalul" delà 26 Septem­
brie 1895 a publicat pe pagina I-a cu litere 
cursive un comunicat In cuprinderea urmă­
toare : 
„In urma consiliului ce a avut 
loc la Sinaia, e probabil c4~4^ 
Catargiu va presinta M. 8. Re­
gelui demisiunea întregului ca­
binet. 
„Manevrele, ce ţin pe Rege pen­
tru câte-va zile departe de ca­
pitală, au împedicat ştirea noas­
tră să devie deja un fapt îm­
plinit. 
„In situaţiunea actuală, ne 
pare imposibilă o nouă forma­
ţiune conservatoare şi e f i ­
resc ca în asemenea 
condiţiuni să se for­
meze un cabinet libe­
ral. 
La 5 Octomvrie 1895, „Constituţionalul" 
printr'un prim articol int i tulat , Căuşele cri­
zei*, articol datorit însuşi d-lui P. P. Carp, 
se esplică astfel: 
„Astăzi, când crisa a găsit soluţiunea 
anunţată de noi, e timpul să vorbim şi de 
căuşele ei. 
„In consiliul de miniştri ţinut la Si­
naia, sub preşidenţia Regelui, d. Carp. 
anunţând retragerea uneipărţi din cabinei, 
a expus pe larg motivele acestei hotârîri. 
„In prima linie a fost hotărî-
toare starea psihologică a parti­
dului conservator. Deşi o perfecta 
unitate domnea între miniştri, nu 
acelaşi lucru se întêmpla cu a-
derenţii, şi semne neîndoioase ale 
unor animosităţi crescânde atrăgeau 
atenţiunea conducătorilor. Pe de altă 
parte, o îndelungă deţinere a 
puterei făcuse să nască în min­
tea multora, simţimântul atot puter­
niciei. 
Nerăbdările şi apetiturile creş­
teau şi câte odată ele nu se o-
preau nici măcar dinaintea pre­
ceptelor celei mai elementare 
morale. 
„Această stare a partidului trebuia 
cu vremea să producă fatalmente di­
sensiuni şi ы sînul cabinetului. 
Ear' cine vrea să ştie mai mult şi îndeo­
sebi că la ce face alusie „Constituţionalul" 
când scrie despre .apeti turi ' , n'are decât 
să-'şi aducă aminte, că însăşi dl Marghilo­
man, în calitate de ministru al justiţiei, a 
ordonat darea în judecată a doi fruntaşi 
conservatori (Ressu şi Robescu, foşti pri­
mari ai Galaţilor şi oamenii de încredere ai 
dlui Catargi) cari au şi fost osândiţi la tem­
niţă pentru mită şi delapidări ; tot aşa a 
păţit o Sutzu (nepotul dlui gen. Manu) fost 
inspector de acsize la primărie (omul de 
casă al dlui N. Filipescu) Tot în Bucureşti 
s'a descoperit apoi o mare contrabandă a 
unui fabricant de spirt, consilier comunal şi 
membru cu trecere în partidul conservator 
etc. etc. lucruri cari produseseră între mem­
brii aceluiaşi guvern o ceartă, în cât .Epoca* 
îl numise .bandit* pe dl Marghilomen (ju­
nimistul) care „persecuta" oamenii de elită ai 
primului ministru conservator Catargi. 
Dacă acum dl Marghiloman totuşi vine 
şi în Cameră se face a crede că dl Sturdza 
a fost adus la putere de Bànffy, ear' nu 
din causă că guvernul conservatoro-junimist 
se istovise, aceasta l priveşte. 
La noi însă nu i permis să se încetăţe­
nească asemenea absurdităţi. 
Alt Dr. Ioan Raţiu. 
Unul dintre fruntaşii politici ai României, 
dl profesor de filosofie Titu Maiorescu, care 
a fost în mai multe rênduri ministru şi 
până de cuiênd rector al universităţii din 
Bucureşti, şi a publicat discursurile parla­
mentare Însoţite de nişte „priviri asupra 
desvoltării politice a României sub domnia 
lui Carol I.* 
Profitând şi de ocasiunea aceaeta, ca să 
combată pe actualul şef al guvernului din 
România, dl Maiorescu străcoară în voi. 
III al operei sale (pag. 64—65) următoarea 
notiţă : 
.Toate incidentele sunt exploatate pen­
tru esdtarea spiritelor.: după sensatia 
produsă în 1885 prin expulsarea câtor-va 
Români Transilvăneni *) (expulsare ce­
rută de dl Dimitrie A. Sturdza şi pe a-
tunci cu atât mai surprinzëtoare, cu cât 
d-sa îndemnase şi spriginia pe dl Ioan 
Slavici la redactarea Tribunei (din Sibiiu) 
începută la 15 Aprilie 1884), vine con­
venţia consulară cu Germania . . . 
Citind notiţa aceasta, a trebuit neapărat 
să ne aducem aminte de abusul de ÎD cre­
dere, de care s'a făcut vinovat dl Dr. Ioan 
Raţiu prin publicarea scrisorii confidenţiale, 
pe care o primise delà dl Dimitrie A. 
Sturdza. 
E lucru ştiut, că atât în anul 1884, cât 
şi ani de zile mai nainte, precum şi ani de 
zile In urmă, dl Ioan Slavici a avut cele 
mai intime relaţiuni cu dl T. Maiorescu, 
care poate astfel să cunoască toate amă­
nuntele Înfiinţării „Tribunei* chiar delà dl 
Ioan Ѳіаѵісі. Noi nu am fost nici odată ad­
miratorii dlui T. Maiorescu, dar' dacă d-sa 
spune, că dl Ioan Skvici fusese îndemnat 
şi era spriginit de dl Dimitrie A. Sturdza 
la redactarea .Tribunei", trebue să credem 
şi noi, că e adevërat ceea-ce spune, deşi 
noue dl Ioan Slavici, care ne eete amic, nu 
ni-a spus nici odată lucrul acesta. Ne miră 
însă, că dl T. Maiorescu abia acum şi toc­
mai acum a ajuns să spună un adevër, pe 
care de atâta timp îl ştie, şi nu s'a sfiit a 
abusa de încrederea amicului sëu sincer, ci 
a profitat de împărtăşirile, ce acesta 'i le a 
făcut In cea mai mare intimitate, ca să 
combată pe un adversar politic. 
Din notiţa publicată de dl T. Maiorescu 
résulta, că înfiinţarea „Tribunei* a fost şi 
ea „un incident exploatat pentru excitarea 
spiritelor" şi că dl Ioan Slavici fusese în­
demnat şi era spriginat la redactarea , Tri­
bunei' pentru-ca să facă aici ceea-ce Ciurcu 
tatăl şi fiiul, Ocăşanu şi Secăşanu făcuseră 
în România. 
Ne era foarte greu s'o credem aceaeta ; 
am rugat deci pe dl Ioan Slavici să lămu­
rească cestiunea. 
D sa ni a rôspuns într'o carte de cores 
pondenţă. în care ne zice : 
.Faceţi ce vreţi. Mie îmi este foarte 
greu să Intru In polemică cu dl T. Maio­
rescu, care atâta timp mi-a fost foarte a-
proape şi cu care nu am avut In viaţa 
mea şi nici nu vreau să am vre-un con­
flict. Ori aveţi, ori nu aveţi încredere în 
mine : dacă aveţi, puţin vë pasă de ceea-ce 
zice, ear' dacă nu aveţi, puţin Îmi pasă 
mie de ceea-ce veţi fi făcend." 
In faţa acestui rëspuns evaziv nu ne ro­
mâne decât să declarăm, că dl T. Maio­
rescu a fost indus In eroare. 
„Tribuna* a fost înfiinţată de continua­
torii lucrării conduse timp de un păt rar 
de secol de Şaguna, şi Episcopul Ioan Po-
pasu, Vicarul metropolitan Nicolae Popea, 
asesorii consistoriali Zaharia Boiu şi Nico­
lae Crietea, Diamandi Manole, G. P. Popp, 
fraţii Brote, Ioan Bechnitz, Dr. D. Barcianu, 
Dimitrie Comşa şi toţi ceialalţi soţi ai lor 
nu au fost oameni, pe care fie dl Ioan 
Slavici, fio dl T. Maiorescu, fie dl Dimitrie 
A. Sturdza ar fi putut să-i abată din calea, 
pe care li-o croise Şaguna, şi dl Ioan Sla­
vici nu a putut nici odată să aibă In viaţa 
noastră politică importanţa, pe care dl T. 
Maiorescu vrea să i o dee. 
Noi „Tribuniştii* cei adeveraţi nu ara 
cerşit şi nu cerşim, dar' am primit şi pri­
mim cu recunoştinţă Bpriginul ori-şi cui, 
dacă el e sincer şi efectiv: Îndemnarea ara 
primit-o însă delà părinţii noştri, care au 
umblat şi ei tot în căile, în care umblăm noi, 
şi dl T. Maiorescu Ie face maghiarilor uu 
mare serviciu şi Românilor un mare rëu, 
când ne présenta pe noi drept oameni ac­
cesibili pentru idei repre3entate de Ciurcu, 
Ocăşanu ori Secăşanu, care azi sunt parti-
sani ai dlui T. Maiorescu, ear' nu ai noş­
tri, — nu ai noştri, ci ai dlui T. Maiorescu 
prieteni şi tovareşi de luptă. 
') Ciur«tt latul şi fiul, Ocăşanu, Stf.bşauu. 
Szèll şi naţionalităţile. 
Cererile Slovacilor. 
Sub acest titlu, guvernamentalul „ Pesti 
Hirlap" de la 28 Martie, publică ur­
mătoarele : 
.Printre inteligenţa slovacă din Rujomle-
rok (Rózsahegy) comitatul Liptov, s'a pornit 
o mişcare avênd de scop, a trimete. în nu­
mele Slovacilor, la ministrul o deputăţie, 
care, provocându se că el In vorbirea-pro-
grani a sa a făgăduit dreptate faţă cu ori 
şi cine, să'i tălmăcească dorinţele Slovaci­
lor. Eacă cuprinsul acestora: 
1., In comitatele, unde Slovacii sunt în 
majoritate, limba slovacă să fie obligatoare 
pentru fiecare şcolar fără escepţie în şcoa-
lele civile (polgári), secundare (gimnasii şi 
reale), precum şi în cele confesionale ; deşi 
— aşa spun — toate aceste şcoli, după drep­
tate, ar trebui să fie pe deplin slovăceşti, 
2., Judecătoriile de ori-ce treaptă, află­
toare în aceste comitate, să 'şi îndeplineas­
că agendele pe terenul politic şi judicirr 
în limba slovacă. 
3., Oficianţii de poştă şi de la căi ferate din 
aceste ţinuturi, pe lângă limba maghiară, 
să vorbească cu poporul віоѵас şi în limba 
slovacă. 
4., Acestea le pretind Slovacii pe basa 
şi In înţelesul art. de lege 44 din 1868, mai 
departe . să se poată simţi ca cetăţeni un­
gari şi adeveraţi patrioţi, fericiţi, ca aievea 
fii şi fiice, ear' nu ca robi în propria loi 
patrie. " 
Dacă într'adever Slovacii vor aş­
terne aceste cereri ministrului-presi-
dent, el cu anevoie va fi în posiţie 
a le făgădui o resolvire favorabilă, 
In acelaşi număr, pomenita foaia 
maghiară, aduce unele citate din zia­
rele româneşti despre venirea lui 
Széli la putere şi programul seu şi le 
face următorul comentar: 
,Cu greu ne vine a cred,-, că m aeeastl 
privinţă politica lui Széli se va putea ab te 
delà acea a antecesorilor soi, cu atât ш 
puţin fiindcă In vorbirea program a sa se 
află şi următoarele cuvinte : 
.Consider drept ţinta supremă a direcţiu-
nilor, a continua pentru naţiunea maghiari 
desëvêrsirea clădirii statualui unitar maghiar, 
Iu instituţiunile lui, cu întărirea şi asigura­
rea deavoltării lor pe toate terenele : eco­
nomic, cultural чі politic* 
Serbii. 
Anunţasem la timpul seu, că conferinţa 
ce au tinut-o In luna trecută la Zagrab, 
membrii amânatului congres bisericesc-
naţional sêrbesc, hotăriee Intre altele şi : 
a preda printr'o deputaţiune noului guvern 
un Memorand, unde vor fl expuse cele mai 
grele încălcări, se tir .fite fle cătră guvernele 
maghiare toate, de la 1867 Încoace, asupra 
autonomiei lor biserico naţionale. 
In вресіаі deputaţiunea are să intervin^ 
pe lângă Széli, ca congresul amânat In 
28 Iulie 1897, să ae poată relntruni cu 
dreptul seu incontestabil : de a'şi stabili 
tl însuşi programul de lucrări, ear' nu să 
ti fle octroat, precum a voit Bànffy eă-1 
silească. 
Foile E e r b e ş t i vestesc, că deputaţiunea 
eusamintită va veni la Széli imediat după 
ştile apusene : ,.Alkoimányu, voibiud 
despre această hotârlre a Şerbilor scrie: 
,Cu niţică bunăvoinţă ş i bimţemont de drep­
tate din partea guvernului, congresul care 
ííá şi discută pe basa legală, ar putea face 
multe isprăvuri folositoare. Dar' se vede 
treaba, că Széli arată fată cn Serbii tot 
atâta voie bună, ca ş i baronnl Bànffy*. 




In şedinţa dela 16/28 Martie a Camerii 
s'a sfârşit şi cu discuţia pe articole a pro­
iectului de lege privitor la inveţămentul 
•profesional. Proiectul a fost primit cu 81 
voturi contra 1. 
Diui Haret i-s'au făeut ealduroaae ova-
ţiuni. 
Dela Cameră. 
Camera tn şedinţa sa de la 29 Martie, 
t adoptat, cu 90 de voturi contra 18, ur­
mătoarea moţiune propusă de d. vice pre 
şedinţe C. Nacu : 
Moţiune. 
In faţa declaraţiunei făcută, în numele 
unui numer de deputaţi, de d. Al. Marghi­
loman, Camera, protestând în contra atin-
§erei demnităţei naţionale a României prin 
ducerea înaintea Parlamentului a unor ca-
Ъыпіі produse în străinătate, exprimă de­
plina ei încredere în înţelepciunea, patrio­
tismul şi demnitatea şefului partidului libe­
ral, actualului preşedinte al consiliului, d. Di­
mitrie A. Sturdza, care a ştiut în totd'a-
ma să apere interesele şi cinstea ţărei. 
Un dar preţios. 
Inteliginţa română ortodoxa din Be­
rns a luat măreaţa hotărlre să ridi­
ce un alumneu pentru studenţii orto 
docşi sëraci dela gimnasiul din Be 
iuş. In fruntea mişcării stau vrednicii 
fruntaşi Dimitrie Negrean, Paul Pop, 
Dr. Gavril Cosma şi tatăl sëu, Ni-
! соіаѳ Diamandi şi protopopul Vasilie 
; Pap, cari eu rară însufleţire se oste­
nesc şi aduc jertfe pentru realisarea 
mult doritului alumneu, pe care vor 
sa'l facă cât de mare. 
La zelosul lor apel, a rëspuns iu-
, bitoriul de neam diacon al Vidrei de 
Í bus, părintele Iosif Gomboş cu un pre­
ţios dar, şi adecă : a oferit gratis din 
al sëu toate lemnele de lipsă ce se 
recer la zidirea alumneului, fie acela 
I cât de mare va fi ; a oferit mai de­
parte scândurile de lipsă în preţul 
cat îl costă pe densul. Lemnele ofe­
rite au un preţ de 1 5 0 0 — 2 0 0 0 fl. 
Pe lângă aceasta a mai făcut promi­
siunea că din Munţi vor mai face la 
alumneu şi o fundaţii de ce cel pu­
ţin un tiner. 
Fapta părintelui Gomboş e o stea 
luminoasă în întunecimea lumei ma­
terialiste şi egoiste de astăzi. Resplă-
tească-i ceriul din bogăţia darurilor 
sale fapta mărinimoasă, prin care aju­
tă inteligenţa din Beiuş să împli­
nească porunca Dumnezeiască care 
ne zice : că pe cel flămând să'l sătu­
ram şi pe cel gol să'l îmbrăcăm. 
NOUTĂŢI 
Arad, 31 Martie u. 1899. 
Vremea. In Arad şi giur încă Marţi sbu-
rau, dintr'un ceas într'altul, fulgi de ză­
padă ; Mercuri гёзагйе soarele şi era bini­
şor cald ; Joi earăşi era cerul Inorat şi tem­
peratura scăzu. Din amiază noapte a terii 
şi dm Ardeal de pretutindeni ae vesteşte, 
că zăpada acopere câmpiile, groasă de câte 
1 metru ; ear munţii sunt pe deplin înveliţi 
In haina de earnă. Vineri vljia un vont 
nebunatic, smulgênd acoperişuri de pe case, 
ear azi, Sâmbătă, soarele luceşte străluci­
tor. Sămănăturilor nu prea strică frigul, 
dar pomilor da. 
Tinerimea Wlassics-iană. Sub titlul „Tine­
rime stricată", (Az ifjúság romlása) scrie 
următoarele „Arad és Vidéke" de la 28 Mar­
t ie : „Ineă raporturile şcolare din anul trecui, 
au adus câte-va plângeri de?pre stricăciu­
nea tinerimii din Arad. Dar şi afara do ra­
porturile şcolare, mult se vorbeşte, eă ono-
r ta generaţie fragedă prea de tot timpuriu 
începe a fi modernă. Despre stricăciunea— 
şi Încă a tinerimei foarte-foarte fragede — 
aduce dovezi adresa, pe care a înaintat-o 
corpul dăscălesc al şcoalei de băieţi ele­
mentare dela Újtelep cătră scaunul 
şcolar. Recomandă, că Intru îmbunătăţirea 
morali tăţ ' i publice şi rêndaelei publice să 
se facă un anumit regulament şi propune 
chiar următoarele régule : Copiilor mai mici 
de cât 13 ani le este oprit a fuma pe uliţă şi 
a se juca cu bani; lutru cât aci ar fi de 
vină şi négligents părinţilor, ei pot fi traşi 
la rë ípundere şi pedepsiţi cu amendă până 
la 100 coroane. — Copiilor sub versta de 
15 ani le este interzis a sta în birturi, cârciu-
me, cafenele, In boite unde se vinde bere, 
vinars şi cafea (adecă vinuri nu sunt ex­
cepte ?) în falrrici de ţesătorie (??), nici a 
lua parte la joc In localuri publice. Cărciu-
marul, cafegiul, birtaşul cu Ьэге ori vinars, 
care na va alunga imediat din localul seu 
pe copil sub versta de 15 ani, care ar veni 
ca să steie acolo, sevfrşeşte transegresiune 
şi poate fl pedepsit cu amendă până la 100 
coroane. Excepţiuni Intră, dacă copii vin a-
colo cu părinţi, tutori sau la escursiuni cu 
dascăli." 
Din pSşirea aceasta se poate vedea, câi 
de stricată trebue să fle tinerimea Wlassî-
csiană—Varjassy ană. Dar se vede treaba ca 
o astfel de creştere e nedespărţibilă de 
spiritul patriotic şi că de aceea nici repre-
sentanţii şi factorii cei mai competenţi ara-
dani ai „Nemzeti Szövetség "-ului, nu găsesc 
de lipsă a interveni, cu toste că Înşelau 
lumea naivă patriotică despre m&reţia şi 
nobilimea scopurilor urmărite de apostola­
tul tovărăşiei caraghioase Herczegh Mihály. 
Şi voi Emke, Femke, Demke, unde sun­
teţi? i c i aţi avea teren vast de misiune 
Intr'adevör sfântă. 
* 
In contra cămătăriei cu bucate. In urma 
urmelor pare, că şi guvernul unguresc ar 
avea de gând să iee oare-cari mësuri îa 
contra cămătăriei cu bucate. Ministrul de 
comerciu a declarat In cameră, că in în­
ţelegere cu ministrul de agricultură se va 
sili In tot chipul posibil se promoveze for­
marea de asociaţuni menite a stabili preţui 
bucatelor. Asemenea asociaţiuni esistă ile 
mult Iu statele apusene, esistft chiar i-
in Austria, unde se bucură de cel mai ci l 
dures sprijin din partea guvernului, clădind 
magazine, pe care le arendează asociaţia-
nilor, acordându-le credite etc. Aceste a 
sociaţiuni fac mai mult sau mai puţin im 
posbilă cămătăria cu bucate. 
Casă de orfani făcută din ЛІѳгі. Preotul 
, catolic din Zsombolya (comit. Torontal) a 
zămislit şi întrupat un gând cât se poate 
de frumos, şi-a propus adecă a strlnge 
bani cu fileri, pentru a înfiinţa o casă, 
unde să fi'3 adăpostiţi şi provozuţi cu toată 
îngrijirea copii orfani. Pentru acest scop 
a legat pe familiile din loc, ca fiecare să 
dee numai câte 2 fileri. adecă 1 crucer, 
pe lună după fiecare membru al familiei ; 
astfel că şi cei mai sëraci lucrători plătesc 
regulat, ear' oei mai cu stare, de bună 
voie dau mai mult. In rëstimp de zece 
ani, a adunat atâta încât casa e şi gata, 
dându-i numele „lesuleum", după mântuitorul 
nostru. Ar fi bine să se urmeze şi îa alte 
părţi această pildă de a întemeia aşeză­
minte de binefacere din filerii sëracilor, 
dacă bogătanii nu se Îndură a da zloţi. 
• 
Din M. Nadaş, protopopiatul Temişoarei ni 
se scrie că îndemnaţi fiind parochienii să 
facă biserică, s'au băgat în datorii avênd 
făgădaiala că consistorul ti vor ajuta şi tm-
prumuta. Acuma sunt in mare strîmtoare 
şi consistorul ne fijutându-i, sătenii sunt 
năcăjiţi rëu, aşa că unii vor să primească, 
sfatul Sorbilor, cari i ar scoate din încur­
cătură, numai să treacă la ep-irehia sêr-
bească de Temişoara S'a şi subscris o listă 
cu 73 capi de familie. 
Sfătuim pe ţerani sa na se lase năimiţi 
ear delà consister aşteptăm să intervină şi 
să aranjeze lucrurile. 
* 
„Fremdenblatt" şi d. Fleva. S'a întâm­
plat sub primul cabinet Sturdza ca , Fremden­
blatt* să nu scrie tocmai măgulitor despre 
agitaţiile de strada puse la cale în Româ­
nia de d. Fleva. «Dreptatea* rëspunzênd 
organului au-triae, ştiţi ce a zis: Ce tot 
atâta taravară cu „Fremdenblatt", care nu 
e decât organul birtaşilor vienezi! Soco­
tim Insă că juminiştii, asociaţi acum cu d. 
Fleva, nu vor zice acelaşi l u c r u . . . Doar d. 
Carp, sub guvernul Brătianu, pe când d. 
Sturdza era ministru de externe, a fost In 
capitala Austriei representantul României! 
„Tristnl adevër". 8ub acest titlu „Opi­
nia" de la Jaşi (un fel de „Epocă") scrie 
un articol mai tânguitor chiar de cât al 
străjilor sibiiene, despre cruda „trădare" 
sevlrşită de dl D. Sturdza. Intre altele 
zice : 
„Şi totuşi tristul adevër de azi e aşa I 
Bànffy a înlesnit aducerea laputere a libe 
ralilor prin intervenirea curţei Vieneze la 
curtea noastră Regală. 
„Preţul tîrgului a fost: nimicirea aspi-
raţiunilor poporului românesc de peste 
munţi; închiderea şcolilor din B r a ş o v ; 
deci decapitarea aspiraţiunilor noastre na­
ţionale. 
„Şi cine a iscălit acest contract? 
.Primul ministru actual, care Îşi Încheie 
cariera politică cu o trădare de neam, cu 
o Înjosire a terii şi cu o revenire înapoi In 
mersul politic progresiv al terii, cel puţin 
cu o jumëtate de veac. 
„Până când juca-vom hora după cântul 
Nemeşilor de la Pes ta? 
Tiiătul adevër e că se scriu asemenea 
insanităţi. 
* 
Ovreii din Londra, adunând vr'o 20 mi­
lioane de florini de la ai lor bogătani pu­
trezi cari s'au Înfruptat de pe sudoarea 
creştinilor, au pornit spre Palestina, pentru 
a cumpăra acolo pământuri, unde să aşeze 
seminţiile lor, care ar vroi să 'şi găsească 
acolo patria veche. Sa înţelege, că se vor 
duce numai cei mai sëraci dintr'lnşii, pe 
când cei Îmbuibaţi vor гёазапеа aci, ştiind 
biiie, că acolo nu le-ar merge gheşeftarii» 
lor aşa de bine, ei printre ei, decât jupuiad 
pe creştini, printre cari trăesc. 
# 
Potop In Şahara. Ciudată ştire vine 
din Africa: la marginea pustietăţii Saharei 
adecă se află munţii .At las ' . La poalele 
lor să deslanţuise sëptàmâna trecută o ne­
maipomenită furtună, care ţinu mai multe 
zile. Apele păreului ce iasă din văile 
munţilor aşa de grozav crescură încât um 
plâid val^a Întreagă, ee revărsau In pustie­
tate, potopind-o la mai multe mile depăr­
tare. Satele ce se mai află pe acolo sunt 
şi ele toate sub potop. 
* 
Avis ! Pentru ocuparea postului de 
notar cercual In comunele (de lângâ 
Năsăud), Rebrişoara, Rëbra-mare şi 
se publică concurs cu terminul de 
20 April. Venitul anual e de 1 2 0 0 — 
1400 fl. Fiind aceste comune curat 
româneşti, ar fi de dorit ca postul 
să fie ocupat de un notar român. 
• 
„Revista ilustrată" în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (udajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
* 
Păziţi-ѵб sănetatea ! Tuturor celor ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistnire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, darere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. lulins Schopper In 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogid tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Poşta administraţiei. 
D lui Dimitrie Nica neguţător Moroda. 1 
A. B. C. s'a épuisât, nu se mai află ni-
căiri. 
Dlui P. O. în Seghedin Adresa dluiT. nu 
o ştim. 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Quad. II1899 la 
„TRIBUNA P0R0RULU1" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe on an fl. 10.— 
Pe Vi an „ 5.— 
Pe V* an . . , „ 2.50 
Pe o lună , 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe nn an franci 40.— 
KHMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Bucureşti, 30 Martie. 
Aderenţii dlui P. S. Aurelian n'au 
subscris declaraţia junimisto-flevistă 
cu privire la obstrucţiune. Au decla­
rat de asemeni că nici în Cameră nu 
vor sprigini această campanie. D-nii 
Delavrancea şi E. Costinescu şi-au de­
pus mandatul. Camera, ca la toate 
asemeni caşuri, n'a primit demisiile. 
Budapesta, 31 Martie. 
Din Viena vine ştirea că s a r fl desco­
perit acolo un complot anarchiát îndrep­
tat întru asasinarea Monarchnlni. S'ar fl 
luat cele mai severe măsuri preventive. 
Monarchul este păzit ca nici odată. 
Ştirea în chip oficios n'a fost încă des-
minţită. Unul dintre anarchişti s'ar fl as-
cunzênd acum în Budapesta* 
Wátm; Acrei Р*ротІ<й-Т?яг«Іаяіп.. 
edenta" ге*евя«»М? Ітъ Щтт Чігілдя 
4 Nr. 56 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad 
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numerul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi j 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat! 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte : 
moda cât şi partea literară şi lucrul! 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". 
Un an In ţară. Loi 10—în străinătate. Lei 13.— 
Şaso luni „ . . „ Б - „ 6.60 
Trei luni , . . , 3 - 3.50 
Avis important. 
Corerile rfe abonament trebue însoţite do un man­





Cel mai valoros şi mai frumos 
calendar din câte au apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsul e original. 
Cele mai minunate ilustraţiuni ce au 
ieşit din alelier tip. românesc. 
Multe din ele repres in t i i local i tăţ i şi 
p o r t u r i din Ungar i a şi TransUvanin. 
Călindarul acesta apărut în tipogra­
fia Minerva din Bucureşt i ѳ а Ш de 
bogat în cuprins atât de frumos in 
cât ar fl o pagubă pentru preoţii , ln-
veţătorii , notari i , advocaţii, medicii şi 
toţi inteligenţii români, dacă nu s'ar 
cumpëra acest călindar pe 1899. 
Preţul 90 cr. trimis franco. 
Se poate cumpëra delà Admi-
nistraţiunea „Trib. Poporului". 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de pământ şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi eftine amortisaţionale cu amortisaţie do 
15—50 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi , rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină Încredere să se adre­
seze m:e cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4% 4 V s şi 5% 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 26—56 
S z ü c s F . V i l m o s 
ARAD, Fő-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi 
C O N C O R D I A " 
societate comercială pe aeţii, Sibiiu. 
FILIALA IN FĂGĂRAŞ EN GROS ŞI DETAIL. 
Deposite en gros Câneni (România) şi Alba-Iulia. 
B r a n ş a d e c o l o n i a l e 
Zähar, cafele fine, delicatese de saison şi brânzături de tot felul, 
chocoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, pre­
cum şi pesmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Cuba, cogna-
curi adevérate franţozeşti şi indigene. 
Mare deposit de vinuri naturale indigene delà 40 cr litru în sus. 
Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira Oporto şi Xeres , cham­
pagne franţozească adevëratft precum si indigenă. Liqueruri străine şi 
din ţeara. Taică betrână. sligoviţă, teseovină şi rachiu de t rebere . 
Mare deposit de făină de Bănat excelentă-
Deposit bine asortat de ape minerale. 
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Raliat de „Bcllavista". 
Halva. Luminări de ceară, stearină, parafină şi sëu. Sin­
gurul deposit al fabrice! de luminări şi ştearină Moessncr 
& Mersing din Galaţi (România) 
Branşa de textil şi manufactură. 
Mare deposit şi bine asortat în ţesături de in şi bximbac, pichet 
barchet de vară (de vară şi de iarnă) 
Garnituri de masă, serviete şi prosoape. 
Basmale veritabile de Irlanda. — Sifon Oxford, Creion Pamaturi. 
262 13—50 Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat. 
Lână răsucită şi bircă. 
Mă tă su r i de cusut şi b r o d a t în color i veritabile delà Dollfus-
Mieg & Co. Mühlhausen i/B, cea mai renumită d in l u m e . 
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti Gulere mangete şi cravate 
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii. 
Preţuri-curente Ia cerere gratis şi franco. 
Se primesc comande pentru următoarele lucruri 
4 * 
A* 
Strada Aulich Nr. 1 
Preţuri foarte moderate 
I 
0ri-ce comande se efectuesc prompt. 
Г 
Tipografia .Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u in Arad. 
